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After the Great East Japan Earthquake, many areas of Japan have been coming up with Regional Plan for Disaster 
reconsidering the evacuation for tsunami. However, not many of the plans include the effects on evacuation caused by 
snow in heavy snowfall areas. In Preservation Districts for Groups of Historic Buildings, many tourists come to visit for 
the attractive cityscape and architecture. Meanwhile, it is difficult for this area to devise a countermeasure of hardware 
side for disaster. Therefore this area have no choice to devise a countermeasure of software side for disaster to protect 
for tourists from disaster. For this reason, in this research, a tsunami evacuation simulation for the Preservation District 
with heavy snowfalls in Hakodate-city, Hokkaido will be performed for both snowy and non-snowy period and will 
extract problems to improve the evacuation. 
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１．はじめに 
 
（1）背景 
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（2）目的 
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2.  避難シミュレーションモデルの構築 
 
(1) シミュレーションに用いたソフトウェア について 
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(2) 避難シミュレーションにおけるパラメータ設定について 
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距離 幅員 面積 許容人数 歩行速度 移動時間
(m ) (m ) (㎡） (人） (m /s) (秒)
通路1 140 15 2100 8400 0.62 226 8
通路2 270 15 4050 16200 0.62 435 8
通路3 55 15 825 3300 0.62 89 8
二十間坂1 190 30 5700 22800 0.62 306 15
二十間坂2 80 30 2400 9600 0.62 129 15
二十間坂3 65 30 1950 7800 0.62 105 15
二十間坂4 80 30 2400 9600 0.62 129 15
二十間坂5 175 30 5250 21000 0.62 282 15
海峡通り1(通路3) 40 20 800 3200 0.62 65 10
海峡通り1(二十間坂3) 115 20 2300 9200 0.62 185 10
海峡通り2 75 20 1500 6000 0.62 121 10
海峡通り3 230 20 4600 18400 0.62 371 10
海峡通り4 150 20 3000 12000 0.62 242 10
海峡通り5 130 20 2600 10400 0.62 210 10
大三坂1 55 10 550 2200 0.62 89 5
大三坂2 80 10 800 3200 0.62 129 5
大三坂3 185 10 1850 7400 0.62 298 5
八幡坂通り1 60 20 1200 4800 0.62 97 10
八幡坂通り2 75 20 1500 6000 0.62 121 10
八幡坂通り3 185 20 3700 14800 0.62 298 10
山手通り1 70 15 1050 4200 0.62 113 8
山手通り2 140 15 2100 8400 0.62 226 8
山手通り3 230 15 3450 13800 0.62 371 8
山手通り4 195 15 2925 11700 0.62 315 8
基坂1 85 35 2975 11900 0.62 137 18
基坂2 75 35 2625 10500 0.62 121 18
基坂3 100 35 3500 14000 0.62 161 18
東坂1 60 20 1200 4800 0.62 97 10
東坂2 100 20 2000 8000 0.62 161 10
東坂3 200 20 4000 16000 0.62 323 10
西部臨海通り1 70 15 1050 4200 0.62 113 8
西部臨海通り2 135 15 2025 8100 0.62 218 8
西部臨海通り3 235 18 4230 16920 0.62 379 9
西部臨海通り4 105 18 1890 7560 0.62 169 9
港が丘通り1 100 10 1000 4000 0.62 161 5
港が丘通り2 160 10 1600 6400 0.62 258 5
港が丘通り3 230 10 2300 9200 0.62 371 5
港が丘通り4 120 10 1200 4800 0.62 194 5
行列混雑人数（人） 距離 幅員 面積 許容人数 歩行速度 移動時間
(m ) (m ) (㎡） (人） (m /s) (秒)
通路1 140 14 1890 7560 0.5 280 7
通路2 270 14 3645 14580 0.5 540 7
通路3 55 14 742.5 2970 0.5 110 7
二十間坂1 190 27 5130 20520 0.5 380 14
二十間坂2 80 27 2160 8640 0.5 160 14
二十間坂3 65 27 1755 7020 0.5 130 14
二十間坂4 80 27 2160 8640 0.5 160 14
二十間坂5 175 27 4725 18900 0.5 350 14
海峡通り1(通路3) 40 18 720 2880 0.5 80 9
海峡通り1(二十間坂3) 115 18 2070 8280 0.5 230 9
海峡通り2 75 18 1350 5400 0.5 150 9
海峡通り3 230 18 4140 16560 0.5 460 9
海峡通り4 150 18 2700 10800 0.5 300 9
海峡通り5 130 18 2340 9360 0.5 260 9
大三坂1 55 9 495 1980 0.5 110 5
大三坂2 80 9 720 2880 0.5 160 5
大三坂3 185 9 1665 6660 0.5 370 5
八幡坂通り1 60 18 1080 4320 0.5 120 9
八幡坂通り2 75 18 1350 5400 0.5 150 9
八幡坂通り3 185 18 3330 13320 0.5 370 9
山手通り1 70 14 945 3780 0.5 140 7
山手通り2 140 14 1890 7560 0.5 280 7
山手通り3 230 14 3105 12420 0.5 460 7
山手通り4 195 14 2632.5 10530 0.5 390 7
基坂1 85 32 2677.5 10710 0.5 170 16
基坂2 75 32 2362.5 9450 0.5 150 16
基坂3 100 32 3150 12600 0.5 200 16
東坂1 60 18 1080 4320 0.5 120 9
東坂2 100 18 1800 7200 0.5 200 9
東坂3 200 18 3600 14400 0.5 400 9
西部臨海通り1 70 14 945 3780 0.5 140 7
西部臨海通り2 135 14 1822.5 7290 0.5 270 7
西部臨海通り3 235 16 3807 15228 0.5 470 8
西部臨海通り4 105 16 1701 6804 0.5 210 8
港が丘通り1 100 9 900 3600 0.5 200 5
港が丘通り2 160 9 1440 5760 0.5 320 5
港が丘通り3 230 9 2070 8280 0.5 460 5
港が丘通り4 120 9 1080 4320 0.5 240 5
行列混雑人数（人）
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場所
時間
10：00～10：10 25 25 4 4 13 13
10：20～10：30 18 43 2 6 17 30
10：40～10：50 13 56 4 10 19 49
11：00～11：10 49 105 7 17 21 70
11：20～11：30 0 105 2 19 11 81
11：40～11：50 -22 83 -1 18 22 103
13：00～13：10 13 96 1 19 21 124
13：20～13：30 35 131 -4 15 11 135
13：40～13：50 30 161 2 17 4 139
14：00～14：10 2 163 2 19 7 146
14：20～14：30 57 220 4 23 9 155
14：40～14：50 15 235 10 33 7 162
15：00～15：10 6 241 4 37 10 172
15：20～15：30 78 319 -3 34 11 183
15：40～15：50 11 330 -5 29 6 189
16：00～16：10 -8 322 21 50 8 197
16：20～16：30 6 328 -7 43 5 202
16：40～16：50 34 362 -4 39 7 209
場所
時間
10：00～10：10 123 123 54 54 219 219
10：20～10：30 106 229 32 86 175 394
10：40～10：50 127 356 46 132 209 603
11：00～11：10 200 556 -8 124 269 872
11：20～11：30 193 749 -26 98 180 1052
11：40～11：50 131 880 -4 94 126 1178
13：00～13：10 144 1024 21 115 200 1378
13：20～13：30 112 1136 10 125 164 1542
13：40～13：50 211 1347 1 126 248 1790
14：00～14：10 217 1564 23 149 251 2041
14：20～14：30 111 1675 8 157 189 2230
14：40～14：50 161 1836 2 159 195 2425
15：00～15：10 221 2057 51 210 292 2717
15：20～15：30 233 2290 -11 199 308 3025
15：40～15：50 216 2506 -5 194 223 3248
16：00～16：10 340 2846 2 196 363 3611
16：20～16：30 425 3271 3 199 432 4043
16：40～16：50 544 3815 13 212 594 4637
ウォー ター フロント 滞在人数(人) ハリストス正協会 滞在人数(人) 全体の時間ごとの滞在人数(人) 全体の累積滞在人数（人）
元町公園 滞在人数(人) イギリス領事館 滞在人数(人) 二十間坂 滞在人数（人）
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41"ƍʅ>ȩŦ.
-ìawfi=ƏĖǒĆŽ<ċ67_y~_ʄĘƍ=ɸʖȪ=ËƓɻȦQɉĢ+1ìawf
i=ƏĖǒĆŽQíɄ,M94,648ïʤ¹ǨÀĄʪ362ï+U[aʝʠʪ50ï+ÛʅĈʪ209ï+VY
driʪ3,815ï+naiaƮż¦ʪ212ïʥ<;M"_y~_8>ğ¾ǝHȩŦ+7
5,0009ɉĢ+/N0N=awfi<ÐLŏ71 
 ; ì_y~_>Ʉ10üQȥLɭ+ȳ/=Ńĉ²QƹGM(99+1/=ǟǥ9+7>_
y~_=Ȝƞ²<10D:=ļ"ȾKN1!K8M 
 
 
 
 
施設内 グラウンド
アクロス十字街 600 ― 
函館西高校 2500 800
弥生小学校 1500 1500
施設名 許容人数 施設内 グラウンド
アクロス十字街 600 ― 
函館西高校 2500 ― 
弥生小学校 1500 ― 
許容人数
ȷ3 ɸʖũ=ɊĨŽʤǖȃʗƓʥ ȷ4 ɸʖũ=ɊĨŽʤȃʗƓʥ 
ȷ5 ģćɔƟ=Ȝƞ 
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3. 「避難所」への避難シミュレーションについて 
 
(1) シミュレーション結果と考察 
ǖȃʗƓ9ȃʗƓ=_y~_ȜƞQȾ7FM9ǖȃʗƓ=ɸʖĠƍʅ>71È841"ȃ
ʗƓ>79È841E1ȃʗƓ<>]Vj"®ǣ8#;ÈōǡİĝƠ8>ɸʖȪŽ"
ɊĨŽQü47+E41/(8ōǡİĝƠ=Ž"ɊĨȓĀQɡ;J<,M9ŉ>Çʠ
ȼʡƠ8ɊĨŽQ400ȁŉü47+E41/(8¹ǨÀĄ9naiaƮÞ¦>ʑ
ų+1ďũ<ĴÁQÌǣ8#Ǆǁ=ǈƶĊ!KHʕN7M=8(=2ȑũ<ǒĆ+71Ɂ»ĤʤȖ
500ȁŉʥ>/N0NƈÇʠÚÀ¦č9ɷšņȂĄ<ǫEM(99+7_y~_Qȳ
9ɊĨȓĀQɡM(9;$ɸʖQșM(9"8#1 
 
 ȃʗƓ>ǖȃʗƓ9ƴɧ+7ɴɤŁö=ǍıIƯȳɰŉ"Ǎı+7M1Gɸʖ<!!Mƍʅ"8È
D:ĕ$;47M9ȩKNM*K<Çʠľ"Æ+7MǄǁÍɵşƍÎ=35ÈQĖŁ<ɡ7+
E471/(8źùơ9+7 =(9"ȩKNM 
 
ʥÛʅĈ=ɴɤƗ¢Qźù+Ɂ»Ĥ=ɐįŽQĒI, 
ʥĖĈ=ɴɤƗ¢Qźù+Ɂ»Ĥ=ɐįŽQĒI, 
ʥ¿łĈ=ɴɤƗ¢Qźù+Ɂ»Ĥ=ɐįŽQĒI, 
ʥċĈ=ɴɤƗ¢Qźù+Ɂ»Ĥ=ɐįŽQĒI, 
ʥȼɹȭǇɯL=ɴɤƗ¢Qźù+7ƯȳɰŉQźù,M 
ʥɸʖʄĘ!KǄǁÍɵƍʅ=35ÈƍǕ8ɸʖȪ"ǈƶĊĔ<ɸʖ8#MJ<,M 
 
  ʥʬʥ< 7(NK=ɯɤQɶĢ+1ǟǥ9+7>.Ɂ»ĤŽ"ĕVYdri<
ǲųų,MɯɤH+$>/NK=ɯɤ<ų+77Ǉ!KʕNMƄð<ɸʖ8#Mɯɤ=ɴɤƗ¢Q
źù,M(98JLƊ$ɸʖ"Ġ,M=8>;!9ȩ1!K8M((8ɃɴɤƗ¢9>ȃ
ʗ<JMƯȳɰŉ=©ɯɤ=ŁöǍı=(9QǼ,E1_y~_=Ȝƞ!KƕǹȄĮɛ
ć< 7ǄǁÍɵƍʅ=35ÈE8<ìɁ»ć!KɸʖȪ¾öQɸʖũE8ɸʖ*.#M(9"ʖ+
1G35ÈƍǕ8Ǆǁ=Íɵ"ş*NMXS!KɸʖȪQJLƊ$ɮ",(9"ÆƘ;!ƴɧ
ȩĬQȳ41 
 
(2) ⅰ）～ ⅴ）の各通路の道路条件を改善する。 
ɸʖũ=8ÇʠȼʡƠ9ōǡİĝƠ"ɸʖ<ƍʅQȽ,M(9"P!M/(8VY
dri9ÇʠȼʡƠQȤ%ɯɤ9VYdri9ōǡİĝƠQȤ%ɯɤQźù
,M(98ɸʖƍʅ":=J<ēØ,M=!ƣɋ+1ɸʖƍʅ"ǭǸȣ*N1=>ÛʅĈ9
ĖĈQźù+1ďí8L=ɯɤQźù+1ďí>1ʬ2È=Ǹȣ89:E471=<Į+7
(=25=ɯɤ>ɸʖƍʅQ4ÈǸȣ,M(9"8#1(=ǟǥ9+7>ÛʅĈ9ĖĈ"ɸ
ʖȪ=ËƓǒĆŽ"ĕVYdri<ɬɯɤ841(9!KJLÕǝǯ;ɸʖ"ģȳ8
ā 2_y~_ȜƞʤǖȃʗƓʥ ā 3_y~_ȜƞʤȃʗƓʥ 
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#11G8ME1VYdri"ʛ+7MÛʅĈ=ɴɤǠđQźù,M(98
JLĕ$=Ɂ»Ĥ"Ɗ$ÇʠȼʡƠ<ɸʖÆƘ7 L=ɯɤJLHĖŁ<ƍʅǸȣ8#71_
y~_=ȜƞQ =ʤā4ʥʬʤā6ʥ<Ǽ, 
(3) ⅵ）避難開始から35分時点で避難者が浸水域外に避難できるようにする。 
ʥʥ=_y~_=
Ȝƞ!KǄǁÍɵşƍÎ=35Èƍ
Ǖ8ǈƶĊÁ<Ʋ47MɸʖȪ"
1ʤ ɸʖÿʖȪ9,
MʥǈƶĊÁ<Mɯɤ=8
ɸʖÿʖȪŽ"ĕɯɤ
ÛʅĈ2ÛʅĈ3ǇĹ
ɯL3ǇĹɯL4ȼɹȭ
ǇɯL1ȼɹȭǇɯL2Qŭ
Æ+/=źù<ÔG1ɯɤ1
ÛʅĈ1ȼɹȭǇɯL1
ȼɹȭǇɯL2ǇĹɯL3
=ɴɤǠđQźù,Mďíɸʖÿ
ʖȪŽQ0<,ME8=ƍʅ>3ÈD
:Ǹȣ8#1"E2:=ɯɤ<H
35ÈƳʎ8ɸʖȪÿʖȪ"Ʋ47
1ȼɹȭǇɯL1ȼɹȭǇɯ
L2ǇĹɯL3ǇĹɯL4
B=țɤɶŬǺǝQ0<+ǈƶĊ!
KÆMƄð=țɤ<ɐį+1Ȝƞ
ǇĹɯL3ǇĹɯL4
ȼɹȭǇɯL1ȼɹȭǇɯL
2< 735ÈE8<ɸʖÿʖȪŽ
Q09,M(9"8#71(9<Ò
ɸʖÿʖȪŽ"ǈƶĊ!K;
$;ME8=ƍʅH13ÈD:Ǹȣ,
M(9"8#1ÛʅĈ2=ț
ɤɶŬǺǝQ'7ɯɤ3!K
S\aÛĚȵBɸʖ*.ďí
ÛʅĈ2Ȯɥ>ɸʖÿʖȪŽ"
0<;ME8=ƍʅQ2ÈD:Ǹȣ,
M(9"8#1"Ƅ8ɯɤ
3QÌǣ,MɸʖȪ"Ē1Ȝƞ
ɯɤ3>ɸʖȪ"ǒĆ,Mƍʅ"
Ŋ@1¾«9+7>ɸʖÿʖȪŽ
"0<;ME8=ƍʅQǸȣ,M(9
"8#1H==S\aÛĚ
ȵB=ɸʖȪŽ"ɡɳ*N71


4. 結論 
 
(1) まとめ 
ƕǹȄ8>ȃʗƓ<>Ĕɹȅʅ8=ɸʖ"ʖ+9ȩKNM1G]Vj;:=ĴĔȅʅQÌ
ā 4 S\aÛĚȵ=ɸʖĠƍʅ=ēØ 
ā 6 ōǡİĝƠ=ɸʖĠƍʅ=ēØ 
ā 5 ÇʠȼʡƠ=ɸʖĠƍʅ=ēØ 
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ǣ+;H=9ȩM9ş*NMɁ»ĤŽ<Į+7ɸʖũ"ɢL;$;41E1ȃʗ<JMƯȳɰ
ŉ=Ǎı<¨ǖȃʗƓ"71È8ɸʖĠ+71=<Į+ȃʗƓ>79È9ɸʖƍʅ"8ÈD:ʤ10üŃ
ĉ²ʥ"ĕ$;471(NK>Łö=Ǎı9Ưȳɰŉ=©<JMH=8O!9ȩKNM"(
NK=ɓʞ<ÒƍƓ<ʆ°;$Çʠľ=ɼȽ§ȝǯŋɱǙȧ±ěćÚ8>ǄǁÍɵşƍÎ<;47
HɸʖȪ"æLƲ*NMďũ"41(NK=øʞQɂǉ,M1G< =J;źùơQŶơ+1 
(a) ɸʖũ=ɢ<Į+7 
  ƈÇʠÚÀ¦čIɷšņȂĄ941ǈƶĊĔ<ěĆ+!5Ɂ»ć<ʑų+77ɸʖ<ƍ
ʅQȽ*;ďũQƃ1<ɸʖƅɉ9+7æL½NM 
(b)  ȃʗIɤʛÅȜ<JMƯȳɰŉ=©<ʆ+7 
źùơ1ʪɯɤŁ"Ň$ĕ$=ɸʖȪQɐįéȬ8ÇʠȼʡƠB9Ȟ$ÛʅĈ=ɴɤǛ
ƾ=źùQȳ 
źùơ2ʪÇʠȼʡƠB9Ȟ$ĖĈ=ɴɤǛƾ=źùQȳ 
źùơ3ʪÇʠȼʡƠB9Ȟ$¿łĈ=ɴɤǛƾ=źùQȳ 
źùơ4ʪÇʠȼʡƠB9Ȟ$ċĈ=ɴɤǛƾ=źùQȳ 
źùơ5ʪɸʖȪŽ=ĕ$"ËƓ<ǒĆ+7MVYdri!KōǡİĝƠB9Ȟ$
ȼɹȭǇɯL=ɴɤǛƾ=źùQȳ 
(c)  ǄǁÍɵƍʅ=35ÈƍǕ8ǈƶĊ!KÆM(9"8#MJ<,M 
 =źùơQH9<_y~_QƧȔ+ģȳ+1 
 
_y~_=ȜƞJL 
(a) ¹ǨÀĄ<ɬƈÇʠÚÀ¦č9naiaƮż¦<ɬɷšņȂĄQƃ1<ɸʖũ
9+7Ìǣ,M(98ɸʖũ=ɢ>źù*N1 
(b) Ưȳɰŉ=©<JMɸʖɰŉ=©<ʆ+7>ȼɹȭǇɯL=ɴɤǠđQźù,MJLH
ÛʅĈQźù+1Ƅ"ɸʖƍʅ=Ǹȣ<5;"41+!+ÇʠȼʡƠB=ɸʖ2&8Ⱦ7
FM9ÛʅĈQźù+1ďí¬H+7;ďíJLH12ÈHɸʖƍʅQǸȣ,M(9"8
#71 
(c) E1ǄǁÍɵşƍÎ8M35È Á=ɸʖũE8=ɸʖ"ɣʕǯ<ʖ+!41(9!KǈƶĊÁ
<Mɯɤ=8ɸʖÿʖȪŽ"ĕɯɤ3ÛʅĈ2ÛʅĈ3ǇĹɯL3
ǇĹɯL4ȼɹȭǇɯL1ȼɹȭǇɯL2QŭÆ+/=źù<ÔG1 
_y~_=ȜƞQȾ7FM9ɯɤ1ÛʅĈ1ȼɹȭǇɯL1ȼɹȭ
ǇɯL2ǇĹɯL3=ɴɤǠđQźù,Mďí9ȼɹȭǇɯL1ȼɹȭǇɯL2
ǇĹɯL3ǇĹɯL4B=țɤɶŬǺǝQ0<+ǈƶĊ!KÆMƄð=țɤ<ɐį+1ďí
ÛʅĈ2=țɤɶŬǺǝQ'7ɯɤ3!KS\aÛĚȵBɸʖ*.1ďíQƴɧ+
1ȜƞȼɹȭǇɯL1ȼɹȭǇɯL2ǇĹɯL3ǇĹɯL4B=țɤɶŬǺǝQ0
<+ǈƶĊ!KÆMƄð=țɤ<ɐį+1ďí"ǭɸʖÿʖȪŽQı;$,M(9"8#M(9"
P!41 
(d) ƈÇʠÚÀ¦čIɷšņȂĄ941ɸʖũ9+7=Ìǣ"ƒG7Ɂ»ć<ɬďũQƃ1
<ɸʖũ9+7Ìǣ,M(9<ɀɽ<½NÛʅĈ>¸ºǯ<ȃʗ=őʜ"ı;$;MJ<
jpdIćĊªƵľŒũ=ɲÖ+1ʋʗ;:=ȃʗĮŘQ+7$(9"ɼȽ8ME1
ɸʖțɤ9+7ȼɹȭǇɯL1ȼɹȭǇɯL2ǇĹɯL3ǇĹɯL4;:=J;
ǈƶĊÁ8Ńȳ<ȀÖ,MɯɤQ;MC$®ǣ+;J<ɐį+7$(9"Çʠľ=ɸʖ<>ɼ
Ƚ8M 
 
(2) 今後の課題 
ƕǹȄ=ɓʞ9+7>_y~_=Įɛ8MɁ»Ĥ<57ȃʗ=Mɴ<ťN8L
ąć×=;ǔĦƍȽŷəȪ9+7=o{d>ɉĢ8#-ĮɛćÚÁ=ŰĢɸʖũ<ð!47ɸʖ
"éȬ;ɉĢQ+7M9(O<ME1ʋʗ­Ƥ<JMɴɤŁö=Ǎıǝ<57H50ʣ9£Š<ɉ
Ģ+7M(=ǕQȩŦ+7ƕǹȄ< &MȜƞQǟɂ,M< 7>ÛÈ;ǂŠ"ŗȽ8O 
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ɸʖɤ9+7Ìǣ+7Mɯɤ>Łö"Ė#$ɦHɯȳéȬ;Ǜţ<;47MƕǹȄ< 7_y~
_|hQƧȔ+1ʏ<>ɦ<JMŁö=Ǎı>ȩŦ+7;E1_y~_<ǣ
1ȃʗƓ=Ưȳɰŉ=©Ǎǝ>ȃʗɾ<ʆPK-0.88ȝ+7M"ģʏ<>ȃʗɾ<J47
/=Ɨ¢"ēPM1Gȃʗɾ)9<Ưȳɰŉ=©ǍǝQēƎ+7$ŗȽ"Mɸʖțɤ<ʆ+7>
Łö"Ė#H=QɶŬ+7țɤQȚR21GJLǞģ<ɬ_y~_ȜƞQŕM;K?Ș
ɯɤHȩŦ+7!;&N?;K; 
ƕǹȄ=Įɛćóɩ<>÷ƤƅɉIªĞHĕ$ěĆ+7M=8(+1ćĊ=HȩŦ+1_y~
_QȳŗȽ"MƄ8ƕǹȄ8ŰŸ+7MɯL<ȃʗƓ< &MćÚ=ɸʖũ>Ɔ<
Ɂ»Ĥ2&8Hç&½NéȬ;ɊĨŽ"ɡ7MƕƘ8N?ɸʖũ9>ćÚªƵ=ɸʖşè
<ċ67ɉȦ*NMďí"Ȱǯ8M1G;®ǣ«>ªƵ9ȩKNMƄ8Ɂ»Ĥ"ɸʖȪ<
ÒPM(98Ǟģǽ¦8>Ė#;ǊQŮ$éȬś"M9ȩKNM 
E1ƕǹȄ< 7ű'1źùơQģƅ,M<ŏ1LƤ«Iɐį;:Q,M1G=ơÁƛ=h
^U;:>ģǽ¦8=ɓʞ9+7ű'KNM 
 
謝辞：ƕǹȄ>ǾĝǹȄɜċǱǹȄʫǽĭȏćĊɷǢ=ʙǔȸǔȪŹŷůǕ9+7=ǅǣģţ9ɄǩŰ
ʀ<ʆ,MǹȄ<ċ6$H=8,ģćɔƟ< #E+7>ÙǇɴżȫĖĝÇʠƠ=ƄJLÙǇɴÇ
ʠľ8=2Ƈʅ<äAǞćɔƟ<)ÞÑ+712#E+1ŖJLŢɗǦ+'E, 
 
補注 
1.  SOARS -Spot Oriented Agent Role Simulator->s]y]=ǷɘQŗȽ9.-ɒ<8Hȕà<ǽ¦_y~_|h"
ƧȔ8#MJ<ɉɄ*N1X`Wita_y~_ǣ=Ƀɑ8LȎȪK>ǸƓʅ8=s]z=ƧȔ9ɂƜ=1
G<ƕ_y~_ɃɑQ®ǣ,M(99+1 
2.  ƕǹȄ< &MƯȳɰŉ>Ǟć8=Ɂ»ĤƧŧ<57ċǻǯ;ɔƟ"ÛÈ8411G<ǧėļIńʢļ<JMÚÈQ.
-<Ŕ9+7ğ¾µ<ɉĢ+7M 
3.  ʋʗ­Ƥ8ɯɤ=Ȋ<ʓGKNMʗ<Į+7>ɍŏ,Mhd";!411G£Š<Łö=ǍıǝQɉĢ+1Ǟģǯ<	Qɡ
7=Ǎıǝ>ȩKN;1G<ƏĖǍıǝH£Š<ɉĢQ+7M 
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